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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
dan teruntuk perempuan-perempuan 
yang telah mengabdikan hari-harinya untuk keluarga 
yang dengan sadar 
telah mengambil keputusan besar dalam menempuh perjalanan hidupnya 
yang mampu menaikkan derajat keluarganya 
“terima kasih” 
satu kata yang terucap dariku 
karena darimu aku dapat belajar betapa tangguhnya seorang 
perempuan 
dalam ikatan keluarga 
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karena pilihan adalah komitmen 
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ABSTRAKSI 
 
Desa Damarwulan terletak di Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, 
Provinsi Jawa Tengah.  Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani 
karena kondisi geografis yang mendukung. Selain itu, tingkat pendidikan 
mereka mayoritas rendah yakni hanya lulusan SD. Agar mendapatkan 
penghasilan yang besar, akhirnya istri/ibu yang nekat bekerja sebagai TKW 
di luar negeri.  
Penelitian ini bila ditinjau dari sudut tempat penelitian dilakukan, 
penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau penelitian kancah (field 
research). Kegiatan penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat desa 
Damarwulan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif 
dengan sumber data primer  yang  terdiri  dari  suami, istri, anak dan pihak 
lain yang dekat dengan keluarga TKW. Dalam penelitian ini pemilihan 
informan/subjek penelitian ditentukan menggunakan purposive sample 
(sampel tujuan/pertimbangan). 
Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Validitas data dalam penelitian ini 
menggunakan triangulasi sumber, sedangkan analisis datanya menggunakan 
beberapa tahap yaitu: pengumpulan data reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Adapun hasil penelitian di lapangan, menunjukan faktor-faktor yang 
mendorong seorang istri/ibu bekerja di luar negeri yakni faktor ekonomi dan 
keberhasilan para pendahulu. Motivasi utamanyanya karena banyak yang 
berhasil memiliki rumah bagus, kendaraan bermotor, tanah yang luas serta 
mampu melunasi hutang-hutang mereka. Dengan berangkatnya para istri ke 
luar negeri tentunya tidak hanya berdampak positif saja tetapi satu sisi 
mempunyai dampak negatif terhadap keluarga yang ditinggalkannya yakni 
terjadinya perubahan perilaku karena ketiadaan istri di rumah. Akibatnya 
suami memikul tugas dan tanggung jawab istri di dalam rumah tangga.  
Kepergian istri menjadi TKW akan membawa  perubahan  pada pola 
kehidupan  keluarga khusunya  bagi suami. Dari segi ekonomi  dapat 
dikatakan telah mengalami peningkatan yang cukup baik, tetapi dari segi 
emosional telah membawa perubahan pada suami yang kemudian 
berdampak kepada perkembangan anak. Disamping itu, peluang terjadinya 
miss komunikasi antara istri dan suami akan mampu berdampak terhadap 
kelangsungan keluarga. Sehingga sering kita jumpai banyak keluarga TKW 
yang akhirnya memilih untuk bercerai. 
 
Kata Kunci: Tenaga Kerja Wanita (TKW), Perubahan Perilaku, Keluarga. 
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NP pkêáésá=aóah=humalasaêáI=“qkw=aan=mÉngaêuhnóa=qÉêhadaé=hÉlangsungan=eádué_ÉêkÉluaêga= aan= hÉlangsungan= mÉndádákan= Anak= aá= habuéaíÉn= plÉmanI cakulías= flmupÉàaêah= rávÉêsáías= kÉgÉêá= vogóakaêía= íahun= OMMU= dáaksÉs= dá hííéWLLsíaffKunóKacKád dáunduhéada=íanggal=S=Agusíus=OMNQK
NP
habuéaíÉn= plÉmanK= hásahJkásah= sÉéuíaê= qÉnaga= hÉêàa= tanáía= EqhtFsudah= íÉêlalu= sÉêáng= mÉngháasá= mÉdáa= cÉíak= dan= ÉlÉkíêonákI= baák= kásahsuksÉs= mauéun= sÉbaláknóaK= hêáíák= mauéun= dukungan= íÉêhadaé= éêogêaméÉngáêáman= qhfLqht= íÉêus= mÉmácu= éÉêdÉbaían= dá= masóaêakaí= káíaKbanóak=éÉêmasalahan=óang=muncul=akábaí=daêá=kÉbÉêangkaían=éaêa=qhtíÉêsÉbuíI= baák= íÉníang= kÉlangsungan= hádué= êumah= íangganóaI= mauéunmasalah= éÉndádákan= anakJanaknóaK= eal= áná= dákaêÉnakan= fungsá= ásíêá= bagásuamá=dan=ábu=bagá=anak=íÉênóaía=íak=íÉêganíákanI=sÉhángga=kÉbÉêangkaíanéaêa= qht= áná= mÉnámbulkan= dásfungsá= dalam= kÉluaêganóaK= jÉíodÉéÉnÉláíáan=áná=mÉnggunakan=éÉndÉkaían=kualáíaíáf=dÉskêáéíáf=óang=bÉêsáfaínaíuêalásíákK= pÉdangkan= síêaíÉgá= óang= dágunakan= mÉngángaí= éÉnÉláíáaníÉêsÉbuí= sudah= dáêÉncanakan= sÉcaêa= íÉêéÉêáncá= dalam= éêoéosal= sÉbÉluméÉnÉláíá=íÉêàun=kÉ=laéanganI=maka=síêaíÉgánóa=óang=cocok=adalah ÉmbÉddÉd
êÉsÉaêch EéÉnÉláíáan=íÉêéancangFK=easál=éÉnÉláíáan=áná=mÉnunàukkan=bahwasÉlama= áná= mánaí= qht= dá habuéaíÉn= plÉman= íÉêgolong= cukué= íánggáIdáíunàukkan=dÉngan=hasál=wawancaêa=dÉngan=manían=qht=dan=daía=daêáaÉéaêíÉmÉn=qÉnaga=hÉêàa=habuéaíÉn=plÉman=sÉàak= íahun=OMMMK=aaméakkÉbÉêangkaían= qht= bagá= kÉlangsungan= êumah= íangganóa= íÉênóaíabÉêagamK= aaêá= éÉêsÉésá= éaêa= suamá= manían= qhtI= mÉêÉka= mÉmbÉêá= áàándÉngan=íÉêéaksa=éada=ásíêá=uníuk=mÉnàadá=qhtK=Ada=saíu=kasus=éÉêcÉêaáanakábaí= ásíêá= óang= éunóa= náaí= kuaí= sÉbagaá= qht= sÉmÉníaêa= suamá= íádakmÉmbÉêá= áàánK= pÉdangkan= daméak= kÉbÉêangkaían= qht= íÉêhadaékÉlangsungan éÉndádákan=anak=êaíaJêaía=samaI=bahwa=sÉbagáan=bÉsaê=anak
NQ
mÉnàadá= íÉêlaníaê= dalam= éÉmÉláhaêaanK= haêÉna= sÉlama= dáíánggal=mÉnàadáqht=uêusan=éÉêawaían=anak=sÉéÉnuhnóa=hanóa=dásÉêahkan=kÉéada=suamásaàa=dÉngan=dábaníu=olÉh=oêangíua=daêá=suamá=aíau=ásíêáK
cK hÉêanga=qÉoêá
NK qánàauan=íÉníang=mÉêubahan=mÉêálaku
aK mÉngÉêíáan=éÉêubahan=éÉêálakumÉêálaku= mÉnuêuí= pkánÉê= sÉbagaámana= óang= dákuíáé= olÉhpoÉkádào=koíoaímodào mÉngaíakan=bahwa=éÉêálaku=mÉêuéakan=êÉséonaíau=êÉaksá=sÉsÉoêang=íÉêhadaé=síámulus=daêá=luaêKNQ mÉêálaku=manusáasangaí= = dáéÉngaêuhá= olÉh= kÉmaméuan= akal= dan= budánóaK= Akal= danbudánóa= íÉêcÉêmán= mÉlaluá= oíak= dan= éancaándÉêa= manusáa= dalammÉnangkaé=êangsangan=daêá= luaê=óang=daéaí=mÉmoíávasá=kÉmaméuandáêánóaI= sÉhángga= daéaí= bÉêbácaêaI= bÉêkonsÉésá= aíau= bÉêéákáê= sÉcaêaabsíêakKNRmÉêálaku= manusáa= adalah= éÉêálaku= óang= dámáláká= olÉh= manusáadan= dáéÉngaêuhá= olÉh= adaíI= sákaéI= ÉmosáI= nálaáIÉíáka= kÉkuasaan= dangÉnÉíákaK=mÉêálaku=manusáa=mÉêuéakan=doêongan=óang=ada=dalam=dáêámanusáaI= sÉdangkan= doêongan= adalah= usaha= uníuk= mÉmÉnuhákÉbuíuhan= óang= ada= éada= manusáaK= haêakíÉêásíák= éÉêálaku= ada= óang
NQ poÉkádào=koíoaímodàoI=mêomosá=hÉsÉhaían=C=flmu=mÉêálaku=EgakaêíaW=mqK=oánÉkaCáéíaI=OMMTFI=hlmK=NPPK
NR qêubus=oahaêdáansahI mÉêálaku=janusáa=dalam=mÉêséÉkíáf=píêukíuêalI=posáalI=dan
hulíuêalI hlmK=QMK
NR
íÉêbuka= dan= íÉêíuíuéK= mÉêálaku= íÉêbuka= óaáíu= éÉêálaku= óang= daéaídákÉíahuá olÉh= oêang= laán= íanéa=mÉnggunakan= alaí= baníuI= sÉdangkanéÉêálaku=íÉêíuíué=adalah=éÉêálaku=óang=hanóa=daéaí=dámÉngÉêíá=dÉnganmÉnggunakan= alaí= aíau= mÉíodÉ= íÉêíÉníu= másalnóa= bÉêfákáêIsÉdáhIbÉêhaóalI=bÉêmáméá=dan=íakuíKNSmÉêálaku= dalam= éandangan= aláêan= ésákologá= íÉêdaéaí Éméaímacam=óaáíu=aláêan=ésákoanalásaI aláêan=bÉhaváoêásmÉI aláêan=ésákologákognáíáfI aláêan= ésákohumanásíákKNT aalam= skêáésá= áná= mÉnggunakanaláêan=ésákoanalásaI=kaêÉna=lÉbáh=dÉkaí=dÉngan=éÉêálaku=kÉluaêga=qhtKjÉnuêuí= aláêan= ésákoanalása= óang= dáuíaêakan= cêÉudI dádalam= buku“mÉêálaku= janusáa= aalam= mêÉséÉkíáf= píêukíuêalI= posáal= aan= hulíuêal”bahwa= éÉêálaku= manusáa= mÉêuéakan= hasál= áníÉêaksá= íága= subsásíÉmdalam=kÉéêábadáan=manusáaWNU
1) fd=óang bÉêgÉêak=bÉêdasaêkan=éêánsáé=kÉsÉnanganI=ángán=mÉmÉnuhákÉbuíuhannóaK=fd=bÉêsáfaí=ÉgoásI=íádak=bÉêmoêal=dan=íádak=mau=íahudÉngan=kÉnóaíaanK=fd=adalah=íabáaí=manusáa=hÉwanáK
2) bgo óang= bÉêfungsá= mÉnàÉmbaíaná= íuníuían= ád= dÉngan= êÉaláíasdunáa= luaêK= bgo= = adalah= mÉdáaíoê= aníaêa= hasêaíJhasêaí= hÉwanádÉngan=íuníuían=êasáonal=dan=êÉalásíákK
NS qêubus=oahaêdáansahI éÉêálaku=janusáa=aalam=mÉêséÉkíáf=píêukíuêalI=posáalI=aan
hulíuêalI hlmK=RUJSMK
NT poÉkádào= koíoaímoàoI flmu= mÉêálaku= hÉsÉhaíanI EgakaêíaW= oánÉka= CáéíaI= OMNQFIhlmK=PJNMK
NU qêubus=oahaêdáansahI éÉêálaku=janusáa=aalam=mÉêséÉkíáf=píêukíuêalI=posáalI=aan
hulíuêalI hlmK=SMK
NS
3) puéÉêÉgoa dalah= éolásá= kÉéêábadáanI= mÉwakálá= óang= óang= ádÉalKpuéÉêÉgo= adalah= haíá= nuaná= óang= mÉêuéakan= áníÉênalásasá= daêánoêmaJnoêma=sosáal=dan=kulíuêal=masóaêakaínóaK fa=mÉmaksa=Égouníuk=mÉnÉkan=hasêaíJhasêaí=óang=bÉêlaánan=kÉdalam=alam=bawahsadaêK
bK _ÉníukJbÉníuk=éÉêubahan=éÉêálaku_Éníuk= éÉêubahan= éÉêálaku= sangaí= bÉêvaêáasáI= sÉsuaá= dÉngankonsÉé=óang=dágunakan=olÉh=éaêa=ahlá=dalam=éÉmahamannóa=íÉêhadaééÉêálakuK= aá= bawah= áná= dáuêaákan= bÉníukJbÉníuk= éÉêubahan= éÉêálakuóang=dákÉloméokkan=mÉnàadá=íágaI=óaknáWNVNF mÉêubahan=alamáah=Enaíuêal=changÉFmÉêálaku=manusáa=sÉlalu bÉêubahI=dá=mana=sÉbagáan=éÉêubahan= áíudásÉbakan= kaêÉna= kÉàadáan= alamáahK= Aéabála= dalam= masóaêakaísÉkáíaê=íÉêàadá=suaíu=éÉêubahan=lángkungan=fásák=aíau=sosáal=budaóadan=ÉkonomáI=maka=anggoíaJanggoía=masóaêakaí=dá=dalamnóa=àugaakan=mÉngalamá=éÉêubahanKOF mÉêubahan=êÉncana=EélannÉd=changÉFmÉêubahan= áná= íÉêàadá= kaêÉna=mÉmang= dáêÉncanakan= = sÉndáêá= olÉhándávádu=áíu=sÉndáêáKPF hÉsÉdáaan=uníuk=bÉêubah=EêÉadánÉss=ío=changÉF
NV poÉkádào= koíoaímoàoI hÉsÉhaían= jasóaêakaíWflmu= aan= pÉnáI= EgakaêíaW= oánÉkaCáéíaI=OMNNF=hlmK=NSRJNSSK
NT
Aéabála=íÉêàadá=suaíu=ánovasá=aíau=éêogêamJéêogêam=éÉmbangunandá= dalam= masóaêakaíI= maka= óang= sÉêáng= íÉêàadá= adalah= sÉbagáanoêang= sangaí= cÉéaí= uníuk= mÉnÉêáma= ánovasá= = aíau= éÉêubahaníÉêsÉbuí= EbÉêubah= éÉêálakunóaFK= qÉíaéá= sÉbagáan= oêang= sangaílambaí=uníuk mÉnÉêáma=ánovasá=aíau=éÉêubahan=íÉêsÉbuíK
cK AséÉk=éÉêálakumÉêálaku= manusáa= áíu= sangaí= komélÉks= dan= mÉméunóaá= êuanglángkué= óang= sangaí= luasK= pÉbagaámana= óang= uíaêakan= olÉh= _Éóamán_loom=mÉmbagá=éÉêálaku=kÉ=dalam=íága=domaán=óang=íÉêdáêá=aíasWOMNF oanah=kognáíáfaomaán= óang= = sangaí= éÉníáng= uníuk= íÉêbÉníuknóa= íándakansÉsÉoêang= haêus= dádasaêá= dÉngan= adanóa= éÉngÉíahuan= aíaukognáíáfK= mÉngÉíahuan= adalah= hasál= íahu= óang= dálakukan= olÉhándávádu=mÉlaluá=ándêa=óang=dámáláká=íÉêhadaé=suaíu=obàÉk=íÉêíÉníuKOF oanah=afÉkíáfoanah= afÉkíáf= íádak= íÉêlÉéas= daêá= adanóa= sákaé= aíauíanggaéan= ándávádu= íÉêhadaé=kondásá= lángkungan=dá=mana= ándáváduíÉêsÉbuí= bÉêadaK= pákaé= mÉêuéakan= êÉaksá= aíau= êÉséon= sÉsÉoêangóang=masáh=íÉêíuíué=íÉêhadaé=suaíu=síámulus=aíau=obàÉkKpÉbagaámana= óang= dáuíaêakan= olÉh= poÉkádào= mÉnguíáééÉndaéaí= Alléoêí= mÉnàÉlaskan= bahwa= sákaé= áíu= mÉméunóaá= íága
OMfbádKI=hlmK=NQSJNRQK
NU
koméonÉn= éokokI= óaknáW= aF= kÉéÉêcaóaan= EkÉóakánanFI= ádÉ= dankonsÉé= íÉêhadaé= suaíu= obàÉkX= bF= kÉháduéan= Émosáonal= aíauÉvaluasá=Émosáonal= íÉêhadaé=suaíu=obàÉkX=cF=kÉcÉndÉêungan=uníukbÉêíándakK hÉíága= koméonÉn= íÉêsÉbuí= sÉcaêa= bÉêsamaJsamamÉmbÉníuk= = sákaé= óang= uíuh= Eíoíal= aííáíudÉFK= aalam= éÉnÉníuansákaé= óang= uíuh= ánáI= éÉngÉíahuanI= bÉêéákáêI= kÉóakánanI= dan= ÉmosámÉmÉgang=éÉêanan=éÉníángKPF oanah=ésákomoíoêpuaíu=sákaé==bÉlum=oíomaíás=íÉêwuàud dalam=suaíu=íándakan=EovÉêí
bÉhaváoêFK=rníuk=íÉêwuàudnóa==sákaé=mÉnàadá=suíu=éÉêbÉdaan=nóaíadáéÉêlukan= fakíoê= éÉndukung= aíau= kondásá= óang= mÉmungkánkanIaníaêa=laán=adalah=fasáláíasK
dK cakíoê=éÉêubahan=éÉêálakumÉêálaku=manusáa= íádak= íÉêàadá= sÉcaêa= séoêadás= íÉíaéá= bÉêlangsungsÉcaêa= íÉêus=mÉnÉêus= aníaêa= saíu= éÉêbuaían= dan= éÉêbuaían= laánnóaKmÉêálaku=manusáa=sÉáêáng=dÉngan=íaníangan=dan=êáníangan=mÉngalamáéÉêubahanK=aábawah=áná=Énam=fakíoê=óang=mÉméÉngaêuhá=éÉêubahanéÉêálaku=manusáa=óaáíu=sÉbagaá=bÉêákuíWONNF hÉíuêunanhÉíuêunan=dáaêíákan=sÉbagaá=éÉmbawaan=óang=mÉêuéakan=kaêunáaquhanK=aalam=kÉíuêunan=íÉêdaéaí=bÉbÉêaéa=asas=óaáíuW
ON qêubus=oahaêdáansahI mÉêálaku=janusáa=dalam=mÉêséÉkíáf=píêukíuêalI=posáalI=dan
hulíuêalI EgakaêíaW=rnávÉêsáías=qêásakíáI=OMNPFI=hlmK=SO
NV
aF Asas=êÉéêoduksá=óaáíu=kÉcakaéan=daêá=aóah=aíau=ábu=íádak=daéaídáíuêunkan=kÉéada=anaknóa=kaêÉna kÉcakaéan=mÉêuéakan=hasálbÉlaàaê=ándáváduKbF Asas= vaêáasá= óaáíu= éÉnuêunan= sáfaí= daêá= oêang= íua= kÉéadakÉíuêunannóa=íÉêdaéaí=vaêáasá=baák=kualáías=mauéun=kuaníáíasKcF Asas=êÉgêÉsá=fáláal=óaáíu adanóa=éÉnóusuían=sáfaíJsáfaí=oêang=íuaóang=dáíuêunkan=kÉéada=anaknóaKdF Asas= àÉnás= mÉnóálang= óaáíu= aéa= óang= dáíuêunkan= kÉéada= anakmÉméunóaá=sasaêan=mÉnóálangKÉF Asas=koméêomáías=óaáíu==sÉíáaé=ándávádu=akan=mÉnóÉêuéaá=cáêáJcáêá=óang=dáíuêunkan=olÉh=kÉloméok=êasnóaKOF iángkunganiángkungan= sÉêáng= dásÉbuí málláu= ánváêomÉní aíau= àuga= naíuêÉKiángkungan= dalam= éÉngÉêíáan= ésákologás= adalah= sÉgala= sÉsuaíuóang= bÉêéÉngaêuh= éada= dáêá= ándávádu= dalam= bÉêéÉêálakuKiángkungan= íuêuí= bÉêéÉngaêuh= íÉêhadaé= éÉêkÉmbanganéÉmbawaan=dan kÉháduéan=manusáaK
OK qánàauan=hÉluaêga=dalam=mÉêséÉkíáf=hÉsÉàahíÉêaan=posáal
aK mÉngÉêíáan=kÉluaêgahÉluaêga= adalah= mÉêuéakan= kÉloméok= éêámÉê= óang= éalángéÉníáng=dádalam=masóaêakaíK hÉluaêga=mÉêuéakan=sÉbuah=gêoué=óangíÉêbÉníuk=daêá=éÉêhubungan=lakáJlaká=dan=wanáíaI=éÉêhubungan=manaóang= sÉdákáí= banóak= bÉêlangsung= lama= uníuk= mÉncáéíakan= dan
OM
mÉmbÉsaêkan= anakJanakK= gadá= kÉluaêga= dalam= bÉníuk= óang= muênámÉêuéakan= saíu= kÉsaíuan= sosáal= óang= íÉêdáêá= suamáI= ásíêáI= dananakJanak=óang=bÉlum=dÉwasaKOOmÉndÉkaían= íÉoêá= sásíÉm= mÉmandang= kÉluaêga= sÉbagaákÉloméok óang=mÉmáláká= sásíÉm=háêaêká=óang=aêíánóa=bahwa=íÉêdaéaínJsubsásíÉm= óang= mÉmbuaí= kualáías= kÉluaêga= dáíÉníukan= olÉhkombánasá= daêá= kualáías= ándávádu= aíau= êÉlasá= dua=éáhakK= mêosÉs= salángmÉméÉngaêuhá= aníaê= = bagáan= dá= dalam= kÉluêga= daéaí= íÉêàadá= sÉcaêalangsung= dan= íak= langsungK= mÉngaêuh= sÉcaêa= langsung= íÉêàadá= dalamhubungan= dua= éáhak=másalnóa= suamáJásíêáI= ábuJanakI= dan= kakakJadákKAdaéun= éÉngaêuh= íak= langsung= daéaí= bÉêuéa= éÉngaêuh= saíu= éáhakíÉêhadaé= hubungan= dua= éáhak= óang= laánI= aíau= éÉngaêuh= dua= éáhakíÉêhadaé=éáhak=óang=laánK=jásalnóa=suamá=óang=bÉêsáfaí=suéoêíáf=akanakan= mÉmbuaí= ábu= bÉêsáfaí= lÉbáh= sabaê= dan= éÉkÉ= íÉêhadaé= baóánóaKaÉmákáan= halnóa= kualáías= hubungan= suamá= ásíêá= akan=mÉméÉngaêuhákÉéêábadáan= anakK= Aóah= dan= ábu= óang= sÉêáng= cÉkcok= akan= mÉmbuaíanak= mÉêasa= kÉhálangan= íÉméaí= bÉêlándungKOP gadá kÉluaêgamÉêuéakan lÉmbaga uíama dan=éaláng=uíama=óang=bÉêíanggungàawabaías= íÉêàamánnóa kÉsÉàahíÉêaan= sosáalI= kÉlÉsíaêáan= báologás= dan
OO Abu=AhmadáI msákologá=posáalI=hlmK=OONK
OP pêá= iÉsíaêáW msákologá=hÉluaêga=éÉnanaman=nálaá= dan=éÉnanganan=konflák= dalam
kÉluaêgaI EgakaêíaW=hÉncanaI=OMNOFI=hlmK=PMK
ON
íÉêbÉníuknóa= kÉéêábadáan= anak= dalam= lángkungan= sosáalI= dáíÉngahkÉluaêgalah=anak=dálaháêkan=dan=dádádák=hángga=mÉnàadá=dÉwasaK
bK cungsá=hÉluaêgaaalam= _uku= kaêangan= pêá= iÉsíaêá= óang= bÉêàudul= msákologá
hÉluêga= mÉnanaman= kálaá= aan= mÉnanaman= honflák= aalam= hÉluaêga_Éêns mÉnàÉlaskan íÉníang= fungsáJfungsá= kÉluaêga íÉêdaéaí lámafungsá= dasaê= óang=haêus=dámáláká= olÉh= sÉbuah=kÉluaêgaI= óaáíu sÉbagaábÉêákuíWOQNK cungsá=oÉéêoduksá
aalam= fungsá= áná= kÉluaêga=mÉmáláká= íugas= uníuk=mÉméÉêíahankanéoéulasá=óang=ada=dá=dalam=masóaêakaíKOK cungsá=sosáalásasáLadukasáaalam= hal= áná= kÉluaêga= mÉnàadá= saêana= uníuk= íêansmásá= náaláIkÉóakánanI= sákaéI= éÉngÉíahuanI= kÉíÉêaméálanI= dan= íÉknák= daêágÉnÉêasá=sÉbÉlumnóa=kÉ=gÉnÉêasá=óang=lÉbáh=mudaKPK cungsá=mÉnugasan=mÉêan=posáalhÉluaêga=mÉmbÉêákan= ádÉníáías= kÉéada= éaêa= anggoía= kÉluaêganóasÉéÉêíá=ádÉníáías=êasI=ÉínákI=êÉlágáI=sosáal=ÉkonomáI=dan=éÉêan=gÉndÉêKQK cungsá=aukungan=bkonomá
OQfbádKI=hlm=OOK
OO
hÉluaêga=bÉêfungsá=mÉnóÉdáakan=íÉméaí=bÉêlándungI=makanan=danàamánan=kÉháduéanKRK cungsá=aukungan bmosá=aíau=mÉmÉláhaêaanaalam=fungsá=áná=kÉluaêga=mÉmbÉêákan=éÉngalaman=áníÉêaksá=sosáalóag= éÉêíama= bagá= anakK= fníÉêaksá= óang= íÉêàadá= bÉêsáfaí=mÉndalamImÉngasuhI= dan= bÉêdaóa= íahan= sÉhángga= mÉmbÉêákan= êasa= amanéada=anakKaaêá= éÉmaéaêan= dáaías= mÉngÉnaá= éÉngÉêíáan= kÉluaêga= danfungsá=kÉuaêga=daéaí=dáláhaí=bahwa=kÉluaêga=mÉméunóaá= fungsá=óangsangaí=éÉníáng=dá=dalam=kÉháduéanK=pÉíáaé=ándávádu=óang=hádué=dalamsaíu= kÉluaêga= mÉméunóaá= fungsá= óang= haêus= dáàalankan= sÉndáêáJsÉndáêáK=puaíu=kÉluaêga=daéaí=dákaíakan haêmonás=àáka=fungsáJfungsá=dádalam=kÉluaêga=daéaí=dáàalankan=dÉngan=baákK
cK píêukíuê=hÉluaêgaaaêá= sÉgá= kÉbÉêadaan= anggoía= kÉluaêgaI= maka= kÉluaêga= daéaídábÉdakan=mÉnàadá=duaI=óaáíuWORNF kÉluaêga= áníá EnuclÉaê= famálóF adalah= kÉluaêga= óang= dá= dalamnóahanóa=íÉêdaéaí= íága=éosásá=sosáalI=óaáíuW=suamáJaóahI= ásíêáJábuI=dananak=ElÉÉINVUOFKOF hÉluaêga= _aíáh EÉñíÉndÉd= famálóF adalah= kÉluaêga= óangdádalamnóa= mÉnóÉêíakan= éosásá= laán= sÉlaán= kÉíága= éosásá
ORfbádKI=hlmK=SK
OP
dáaíasKElÉÉINVUOFK= _Éníuk= éÉêíama= daêá= kÉluaêga= baíáh= óangbanóak= dáíÉmuá= dá= masóaêakaí= adalah= kÉluaêga= bÉêcabang EsíÉm
famálóFK hÉluaêga= bÉêcabang= íÉêàadá=manakala= sÉoêang= anakI= danhanóa= sÉoêangI= óang= sudah=mÉnákah=masáh= íánggal= dalam= êumahoêangíuanóaK= _Éníuk= kÉdua= daêá= kÉluaêga= baíáh= adalah= kÉluaêgabÉêuméun ElánÉal= famálóFK= _Éníuk= áná= íÉêàadá=manakala= lÉbáh= daêásaíu= anak= óang= sudah= mÉnánggal= íÉíaé= íánggal= bÉêsama= oêangíuanóaK= _Éníuk= kÉíága= daêá= kÉluaêga= baíáh= adalah= kÉluêgabÉêaníáng Efulló= ÉñíÉndÉdFK= _Éníuk= áná= íÉêàadá=manakala= dá= dalamsuaíu= kÉluaêga= íÉêdaéaí= gÉnÉêasá= kÉíága= EcucuF= óang= sudahmÉnákah=dan=íÉíaé=íánggal=bÉêsamaK
dK hÉbÉêfungsáan=sosáal kÉluaêga dalam=éÉêséÉkíáf gÉndÉêjÉnuêuí= eÉddó= phêá= Ahámsa= muíêaIOS mÉmbagá= ásíálah= gÉndÉêdalam=bÉbÉêaéa=éÉngÉêíáan=aníaêa=laánW mÉêíamaI gÉndÉê=sÉbagaá=suaíuásíálah= asáng= dÉngan= makna= íÉêíÉníu= óang= íádak= banóak= dákÉíahuáoêangI= sÉhángga= waàaê= àáka= ásíálah= gÉndÉê= mÉnámbulkan= kÉcuêágaaníÉêíÉníu= éada= sÉbagáan= oêang= óang= mÉndÉngaênóaK= pÉêángkalá= oêangmÉmandang= éÉêbÉdaan= gÉndÉê= dásamakan= dÉngan= éÉêbÉdaan= àÉnáskÉlamán= EsÉñFI= sÉhángga= mÉnámbulkan= éÉngÉêíáan= óang= salahK hÉduaIgÉndÉê= sÉbagaá= suaíu= fÉnomÉna= sosáal= budaóaK= mÉêbÉdaan= àÉnáskÉlamán=adalah=alamá=dan=kodêaíá=dÉngan=cáêáJcáêá=óang=àÉlas=dan=íádak
OS kuê=AásóahI=oÉlasá gÉndÉê=dalam=ánsíáíusá=kÉluaêga=Eéandangan=íÉoêá=sosáal=danfÉmánásFI=juzawah=vol=RI=noK=O=íahun=OMNQ=láhaí=àuga eÉddó=phêá=Ahámsa=muíêaI=“dÉndÉê=danéÉmaknaannóaW= pÉbuah= rlasan= pángkaí”I= jakalah= toêkshoé= pÉnsáíáváías= dÉndÉê= dalamhaàáan=janagÉmÉnI=vogóakaêíaW=mpt=fAfk=prhAI=NU=pÉéíÉmbÉê=OMMOK
OQ
daéaí= dáéÉêíukaêkanK= pÉbagaá= fÉnomÉna= sosáal= gÉndÉê= bÉêsáfaí= êÉlaíáfdan=koníÉksíualKdÉndÉê= dalam= kÉbÉêfungsáan= sosáal= sÉlalu= dákaáíkan= dÉnganáníÉêaksá= aníaêa= oêang= dÉngan= lángkungan= sosáalnóaK= mÉêgÉêíáankÉbÉêfungsáan= sosáal Esocáal= funcíáonángF=mÉngaêah= kÉéada= caêa= óangdáéÉêgunakan= oêang= dalam= mÉlaksanakan= íugasJíugas= kÉháduéanImÉmÉcahkan= éÉêmasalahan= mauéun= mÉmÉnuhá= kÉbuíuhannóaKOTpÉcaêa= umum= mÉnuêuí= phÉk= kÉbÉêfungsáan= sosáal= dalam= kÉluaêgamÉêuàuk= éada= kualáías= kÉháduéan= kÉluaêgaI= baák= éada= lÉvÉl= sásíÉmmauéun=subsásíÉmI=dan=bÉêkÉnaan=dÉngan=kÉsÉàahíÉêaanI=koméÉíÉnsáIkÉkuaíanI= dan= kÉlÉmahan= kÉluaêgaKOUgadá= kÉbÉêfungsáan= sosáal= Esocáal
funcíáonángF=dalam=kÉluaêga=dáaêíákan=sÉbagaá áníÉêaksá=aníaêa=lakáJlakádan= éÉêÉméuan= sÉbagaá anggoía= kÉluaêga= dalam= mÉnàalankan éÉêangÉndÉêIfungsá= dan= íanggung= àawab uníuk= mÉncaéaá= kÉsÉàahíÉêaanKhÉbÉêfungsáan= sosáal= dáukuê= daêá socáal= funcíáonáng daéaí= dáéandangdaêá=bÉêbagaá=sÉgáI=óaáíu=sÉbagaá=bÉêákuíWOVNK pocáal= funcíáonáng dáéandang= sÉbagaá= kÉmaméuan= mÉlaksanakanéÉêanan=sosáalK
pocáal= funcíáonáng daéaí= dáéandang= kÉmaméuanéÉnaméálanLéÉlaksanaan= éÉêanan= óang= dáhaêaékan= sÉbagaá
OT awá=eÉêu=pukocoI mêofÉsá=mÉkÉêàaan=posáal=aan=mêosÉs=mÉêíolongannóaI EgakaêíaW_adan=mÉnÉláíáan=aan=mÉngÉmbangan=posáal=aÉéaêíÉmÉn=posáal=ofI=OMMRF=hlmK=OTJQOK
OUfbádKI=hlmKOP
OVfbádK
OR
anggoía= kolÉkíáváíasK= mandangan= áná= mÉméunóaá= bÉbÉêaéa= aséÉkóaáíu síaíus= sosáalI áníÉêaksáonalIíuníuían= aíau= haêaéanI= íángkahlakuI= sáíuasáonalK mÉêan= gÉndÉê= aníaêa= lakáJlaká= dan= éÉêÉméuan= dádalam= kÉluaêga dábÉdakan= daêá= kodêaíá óaáíu= éÉêan= óangdádasaêkan=éada=kodêaíKmÉêan=gÉndÉê=sÉbagaá=éÉêan=óang=dáíÉíaékan=sÉcaêa=budaóaíÉêbuka= uníuk= dáéÉêíukaêkan= aníaêa= lakáJlaká= dan éÉêÉméuanIsÉmÉníaêa= éÉêan= kodêaíá= sÉéÉêíá= mÉngalamá= haádI= hamálImÉlaháêkanIdan= mÉnóusuá= éada= éÉêÉméuan= adalah= éÉêan= óangíádak= daéaí= dáéÉêíukaêkankaêÉna= sudah= dÉmákáan= sÉàakdácáéíakannóaK= fsíálah= gÉndÉê=mÉngacu= éada=maknasosáalI= budaóaIdan= báologásK= mÉêan= gÉndÉê= bása= bÉêubah kaêÉna= dáéÉngaêuhá= olÉhádÉologáI= ÉkonomáI= adaíI= agamaI= dan= sosáal= budaóaI= ÉínákIwakíuIíÉméaíI= dan kÉmaàuan= áéíÉkK= mÉêubahan= sosáal= óang= sÉlamaáná= bÉêsáfaí= andêosÉníêásI= daéaídáláhaí= sÉbagaá= kÉíáméangansíêucíuêal=dalam=éÉêséÉkíáf=gÉndÉêKPMOK pocáal=funcíáonáng dáéandang=sÉbagaá=kÉmaméuan=uníuk=mÉmÉnuhákÉbuíuhanKlêang= sÉlalu= dáhadaékan= kÉéada= usaha= uníuk= mÉmÉnuhákÉbuíuhannóaK= hÉbÉêfungsáan= sosáal= àuga= mÉngacu= kÉéada= caêaJcaêa= óang= dágunakan= olÉh= ándávádu= mauéun= kolÉkíáváías= dalam
PM pusaníáI= _KjI OMMMK “mÉnÉláíáan= qÉníang= mÉêÉméuan= aaêá= mandangan
AndêosÉníêás= kÉ= mÉêséÉkíáf= dÉndÉê”K aalam= bhpmobpf= aaêá= _áas= lÉlaká= mÉnuàuhÉsÉíaêaan=dÉndÉê=guênal=fpf=vogóakaêíaKF=hlmKNJ QK
OS
mÉmÉnuhá= kÉbuíuhan= mÉêÉkaK= hÉbuíuhan= manusáa= mÉnuêuíAbêaham=jaslow=dábagá=mÉnàadá=R óaáíuW kÉbuíuhan fásáologás aíaudasaêI= kÉbuíuhan= akan= êasa= amanI= kÉbuíuhan= uníuk= dácáníaá= dandásaóangáI= kÉbuíuhan=uníuk=dáhaêgaáI= kÉbuíuhan=uníuk= akíualásasádáêáK hÉluaêga= dákaíakan= sÉàahíÉêa= manakala= kÉbuíuhan manusáasÉbagaámana=dáuíaêakan=olÉh=Abêaham=jaslow=daéaí=íÉêcukuéáKPK pocáal= funcíáonáng dáéandang= sÉbagaá= kÉmaméuan= uníukmÉmÉcahkan=éÉêmasalahan=óang=dáalamáKfndávádu= dá= dalam= usahanóa= mÉmÉnuhá kÉbuíuhanImÉlaksanakan=íugasJíugas=kÉháduéan=dan=mÉwuàudkan=aséáêasánóasÉlalu=dáhadaékan=kÉéada=éÉêmasalahan=óang=haêus=dáíanganá=dandáéÉcahkanK llÉh= sÉbab= áíu= dábuíuhkan= adanóa= kÉkukuhan= dalamkÉluaêga=uníuk=mÉnghadaéá=éÉêmasalahanJéÉêmasalahan=íÉêsÉbuíKhÉkukuhan= kÉluaêga= mÉêuéakan= kualáías= êÉlasá= dá= dalamkÉluaêga= óang=mÉmbÉêákan= sumbangan=bagá= kÉsÉhaían= Émosá= dankÉsÉàahíÉêaan=kÉluaêgaK=aÉfêaán=dan=píánnÉíí=mÉndÉfánásákan=ÉnamkaêakíÉêásíák= bagá= kÉluaêga= óang= kukuhI= sÉbagaá= bÉêákuíW= NFjÉmáláká= komáímÉnI= dá= mana= íÉêdaéaí= suaíu= kÉsÉíáaan= íÉêhadaékÉluaêga= dan= kÉháduéan= kÉluaêga= mÉnàadá= éêáoêáíasX= OF= íÉêdaéaíkÉsÉdáaan= uníuk= mÉngungkaékan= aéêÉsáasá= óaáíu= kÉíahanankÉluaêga= akan= kukuh= manakala= ada= éÉngakuan= dan= éÉnghaêgaanolÉh= sÉíáaé= anggoía= kÉluaêga= laánnóaX= PF= íÉêdaéaí= wakíu= uníukbÉêkuméul= bÉêsamaX= QF= mÉngÉmbangkan= séáêuíualáíasX= RFmÉnóÉlÉsaákan=konflák=sÉêía=mÉnghadaéá=íÉkanan=dan=kêásás=dÉngan
OT
ÉfÉkíáfK= hÉíáka= kÉluaêga= dáíáméa= kêásásI= kÉluaêga= óang= kukuh= akanbÉêsaíu=dan=mÉnghadaéánóa=bÉêsamaJsama=dÉngan=saláng=mÉmbÉêákÉkuaían= dan= dukunganX= SF= jÉmáláká= êáímÉ= aíau= éolaJéola= dalamkÉluaêga= akan= mÉnÉíaékan= dan= mÉméÉêàÉlas= éÉêan= kÉluaêga= dandan=haêaéanJhaêaéan=óang=dábangunnóaKPN_Éêdasaêkan= éÉmaéaêan íÉêsÉbuí daéaí= dásáméulkankÉbÉêfungsáan= sosáal mÉngaêah= kÉéada= caêa= óang= dáéÉêgunakanoêang= dalam= mÉlaksanakan= íugasJíugas= kÉháduéanI= mÉmÉcahkanéÉêmasalahanI= mauéun= éÉmÉnuhan= kÉbuíuhannóaKPOhÉbÉêfungsáan= sosáal= dalam kÉluaêga daéaí= dáaêíákan dÉnganmÉêuàuk= éada= kualáías= kÉháduéan= kÉluaêga= dámana ándávádu= aíauanggoía= kÉluaêga maméu= mÉlaksanakan= éÉêanan= sosáalImÉmÉcahkan=éÉêmasalahanI=mauéun=éÉmÉnuhan=kÉbuíuhan=sÉsuaádnÉgan= síaíus= sosáal= dalam= kÉluaêgaK _Égáíu= àuga= sÉíáaé= anggoíakÉluaêga= daéaí= mÉnàalankan= éÉêanI= fungsá= dan= íanggung= àawabmasángJmasángK kamunI= sÉáêáng= dÉngan aêus= globalásasá éÉêanIfungsá= dan= íanggung= àawab= íÉêsÉbuí mÉngalamá= éÉêgÉsÉêanJéÉêgÉsÉêanK= aá= mana= éÉêubahan íÉêsÉbuí= íÉêàadá= = akábaí= sásíÉmdalam=masóaêakaí=óang=mÉlÉíakkan=éÉêÉméuan=éada=éosásá=kÉduaKeal= áná íÉêàadá adanóa ándákasá= kÉíádakadálan gÉndÉê íÉêhadaééÉêÉméuan= dÉngan= adanóa= báas= gÉndÉêK Adanóa= kÉíádakadálangandÉê mÉnámbulkan= éÉêmasalahan= aíau= konflák= dádalam= sÉbuah
PNfbádKIhlmK=OQJOSK
PO awá==eÉêu=sukocoI=éêofÉsá=éÉkÉêàaan=sosáalKKKKKhlmK=OQ
OU
kÉluaêgaK= honflák íÉêsÉbuí= daéaí= mÉngakábaíkan= kÉíÉêéuêukanIsÉhángga= kÉluaêga= haêus= mÉmáláká= caêa= uníuk= mÉméÉêíahankanadÉmá=kÉuíuhan=kÉluaêgaK
dK jÉíodologá=mÉnÉláíáanNK gÉnás=mÉnÉláíáanmÉnÉláíáan= áná=bála=dáíánàau=daêá= suduí= íÉméaí=éÉnÉláíáan=dálakukanIéÉnÉláíáan=áná=mÉêuéakan=éÉnÉláíáan=laéangan=aíau=éÉnÉláíáan=kancah=EfáÉld
êÉsÉaêchFK= hÉgáaían= éÉnÉláíáan= áná= dálakukan= dá= lángkungan= masóaêakaííÉêíÉníuI=baák=dá=lÉmbagaJlÉmbaga=dan=oêganásasá=kÉmasóaêakaían=EsosáalFmauéun= lÉmbagaJlÉmbaga= éÉmÉêáníahanKPP mÉnÉláíáan= áná= mÉnggunakanéÉndÉkaían=éÉnÉláíáan=kualáíaíáf=dÉngan=modÉl=analásás=dÉskêáéíáf=sÉbagaáéêosÉduê= mÉíodologás= óang= naníánóa= akan= mÉnghasálkan= daía= óangdáháméun=daêá= ánfoêman=bÉêuéa=susunan=kaíaJkaía=sÉcaêa=dÉskêáéíáf=baáklásan=mauéun=daía=vÉêbaíámK=mÉnÉláíáan=kualáíaíáf=éusaí=éÉêhaíáannóa=lÉbáhmÉnÉkankan=éada= íÉoêá= subsíaníáf=bÉêdasaêkan=daêá=konsÉéJkonsÉé=óangíámbul=daêá=daía=ÉméáêásKPQOK pubàÉk=aan=lbàÉk=mÉnÉláíáanaalam= éÉnÉláíáan= áná= éÉmáláhan= ánfoêmanLsubàÉk= éÉnÉláíáandáíÉníukan= mÉnggunakan éuêéosávÉ= samélÉ EsaméÉlíuàuanLéÉêíámbanganF= dÉngan= íÉknák snowball Ebola= salàuF= óaáíu
PP eadaêá= kawaêáI jÉíodÉ= mÉnÉláíáan= _ádang= posáalI EvogóakaêíaW= dadàah= jadarnávÉêsáíó=mêÉssI=NVVUFI=hlmK=PNK
PQfbádKI=hlmK=O
OV
éÉnguméulan=daía=dámulaá= daêá= bÉbÉêaéa=oêang=óang=mÉmÉnuhá= kêáíÉêáauníuk= dáàadákan= ánfoêman= kÉmudáan=mÉêÉka= dáàadákan= sumbÉê= ánfoêmasáíÉníang=oêangJoêang=óang=laán=óang=daéaí=dáàadákan=ánfoêman=bÉgáíu=àugasÉlanàuínóaK=Adaéun=subàÉk=dan=obàÉk=dalam=éÉnÉláíáan=áná=adalah=sÉbagaábÉêákuíWpubàÉk= éÉnÉláíáan= dalam= skêáésá= áná= adalah= íÉnaga= kÉêàa= wanáíaEqhtF= dan= kÉluaêga= óang= dáíánggalkan mÉláéuíá= anak= dan= suamá aÉsaaamaêwulan=hÉcamaían=hÉláng=habuéaíÉn=gÉéaêaK= gumlah=ánfoêman=óaáíuP=íÉnaga=kÉêàa=wanáía=EqhtF dan=P kÉó=ánfoêman óang=mÉêuéakan=baák=áíukÉluaêga=mauéun= íÉíanggaK hêáíÉêáa= ánklusá= ánfoêman=óaáíu=kÉluaêga=óangásíêáLábu= óang mÉnàadá= íÉnaga= kÉêàa= wanáía= EqhtF= saméaá= saaí= áná= daníÉlah=bÉkÉêàa=lÉbáh=daêá=Éméaí=íahunKlbàÉk= éÉnÉláíáan= dalam= skêáésá= áná= adalah= éÉêubahan= éÉêálakukÉluaêga= sÉbÉlum= dan= sÉsudah= dáíánggalkan= olÉh= ábu= aíau= ásíêá= mÉnàadáqht=dá=luaê=nÉgÉêáKPK jÉíodÉ=mÉnguméulan=aaíaaalam= éÉnÉláíáan= áná= mÉnggunakan= mÉíodÉ= éÉnÉláíáan= óaáíuwawancaêaI=obsÉêvasá=dan=dokumÉníasáKaK jÉíodÉ=obsÉêvasálbsÉêvasá adalah mÉíodÉ éÉnguméulan= daía= dÉngan àalanéÉngamaían dan éÉncaíaían sÉcaêa langsung dan sásíÉmaíás íÉêhadaéfÉnomÉnaJfÉnomÉna= óang= dáíÉláíáK lbsÉêvasá áná dágunakan uníuk
PM
mÉngamaíá kÉadaan= óang= waàaê dan sÉbÉnaênóa íanéa mÉnguêangáaíau mÉmanáéulasáKlbsÉêvasá mÉnuêuí fêawan puhaêíono adalah éÉngamaíandÉngan mÉnggunakan ándÉêa éÉngláhaían= óang= bÉêaêíá íádakmÉngaàukan éÉêíanóaanJéÉêíanóaanKPR _Éêdasaêkan= kÉíÉêlábaíanéÉngamaían= dalam= kÉgáaíanJkÉgáaían= oêang= óang= dáamaíáI obsÉêvasádaéaí= dábÉdakan= mÉnàadá= dua= óaáíuWPS lbsÉêvasá= éaêíásáéan= adalahéÉngamaí= ákuí= sÉêía= dalam= kÉgáaíanJkÉgáaían= óang= dálakukan= olÉhsubóÉk=óang=dáíÉláíá=aíau=óang=dáamaíáI=sÉolahJolah=mÉêuéakan=bagáandaêá= mÉêÉkaX= sÉdangkan obsÉêvasá= non= éaêíásáéan= adalah= éÉngamaíada= dáluaê= subóÉk= óang= dáamaíá= dan= íádak= ákuí= dalam= kÉgáaíanJkÉgáaían=óang=mÉêÉka=lakukanKlbsÉêvasá àuga dálakukan uníuk mÉndaéaíkan= daía=mÉngÉnaáéêosÉs=bÉêlangsungnóa suaíu kÉgáaíanK=aalam=éÉnÉláíáan=áná=obsÉêvasádálakukan= dÉngan= caêa= mÉngamaíá= éÉêálaku= kÉluaêga= óangdáíánggalkan=olÉh=ábu=aíau=ásíêá=óang=mÉnàadá=qhtKbK jÉíodÉ=wawancaêatawancaêa= adalah= éÉêcakaéan= dÉngan= maksud= íÉêíÉníuKmÉêcakaéan= áíu= dálakukan= olÉh= dua= éáhakI= óaáíu= éÉwawancaêa
PR fêawan= poÉhaêíonoI jÉíodÉ= mÉnÉláíáan= posáal= W= puaíu= qÉknák mÉnÉláíáan _ádang
hÉsÉàahíÉêaan=posáal=dan=flmu=posáal=iaánnóaI=E_andungW=oÉmaàa=oosdakaêóaI=OMMUFI=hlmK=TMK
PSfbádKIhalKTMK
PN
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PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang perubahan perilaku 
keluarga yang ditinggal seorang istri/ibu yang bekerja sebagai TKW di 
luar negeri dapat diambil kesimpulan di bawah ini: 
Penghasilan suami yang rendah serta kebutuhan yang semakin 
meningkat mejadikan para suami mengizinkan istrinya bekerja mencari 
nafkah. Meskipun fakwa yang terjadi di Desa Damarwulan awalnya tidak 
semua suami mengizinkan iztrinya pergi keluar negeri. Tetapi dengan 
pertimbangan banyak faktor akhirnya dengan berat hari mengizinkan 
istrinya pergi. Konsekuensinya tugas istri beralih ke suami. Namun 
kenyataanya, masih terdapat suami yang belum mampu berperan ganda 
baik sebagai ayah maupun ibu. Memang hal tersebut bukanlah perkara 
mudah. 
Dampak kepergian istri  ke luar negeri yakni tidak terpenuhi 
kebutuhan batin seorang suami dari istri. Sehingga masih dijumpai 
suami yang selingkuh dengan wanita lain. Kurangnya perhatian dan 
kepedulian dari istri terhadap keluarga yang ditinggalkannya, sehingga 
menyebabkan suami mencari sosok pengganti. Merasa  kesepian  dan  
ada  uang,  jadi  mereka  mulai  iseng  dengan mencari teman 
perempuan sebagai hiburan. 
Perilaku suami yang demikian akhirnya berimbah penelantaran 
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terhadap anak-anak. Anak   menjadi   kurang   mendapat   perhatian   
dari   orang   tua, khususnya mengenai masalah penanaman sifat dan 
kelakuan, kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang  pendidikan,  
prestasi  anak  akan  menurun,  karena kurang perhatian dari orang 
tuanya mengenai kegiatan belajar dirumah.  
Perubahan perilaku suami tersebut akhirnya menimbulkan 
pertengkaran antara suami dan istri. Perselisihan setiap hari karena 
kurangnya interaksi langsung serta komunikasi yng buruk akhirnya 
menjadikan keluarga mereka retak. Seperti yang terjadi pada keluarga 
Ibu Siti Chalifah dan Ibu Yuni, kedua keluarga tersebut akhirnya 
bercerai. Berbeda dengan keluarga Ibu Susilowati yang masih bertahan 
karena kedua belah pihak mampu menghadapi persoalan-persoalan 
rumah tangga secara bersama-sama. Saling mengerti satu sama lain, 
komunikasi serta bekal agama yang kuat mampu membuat keluarga 
mereka kokoh.  
 
Faktor-faktor yang mendorong seorang istri/ibu bekerja di luar negeri 
yakni faktor ekonomi dan keberhasilan para pendahulu. Himpitan 
ekonomi memotivasi mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga 
maupun perawat lansia. Keberhasilan tetangga yang sukses setelah 
bekerja sebagai TKW menjadikan mereka ingin bekerja di luar negeri. 
Meskipun tidak sedikit juga banyak berita tentang kasus-kasus 
penganiayaan terhadap TKW. Niat yang bulat mereka mengalahkan 
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perasaan takut tersebut. Banyak sekali mantan TKW yang berhasil 
membangun rumah, mempunyai kendaraan bermotor serta tanah. Hal 
demikian memang sangat menggiurkan. Keinginan untuk melunasi 
hutang-hutang mereka juga menjadi tujuan utama. 
 
B. Saran 
1. Keluarga TKW 
Apabila  keluarga  telah  mengambil  keputusan  mengizinkan  istri  
pergi  bekerja sebagai TKW dengan segala konsekuensinya. Maka 
keduanya harus memiliki komitmen dan melaksanakan  
komitmennya. Jika  kekompakan terjadi   dalam semua anggota  
keluarga maka keretakan   dalam keluarga dapat dihindari.  Banyak 
keluarga yang secara materi terpenuhi tercapai tetapi keharmonisan 
keluarga tidak tercapai. Dalam kehidupan keluarga keutuhan dan 
kebahagiaan adalah hal yang harus diutamakan. 
2. Akademis 
Memberikan solusi  dari permasalahan yang dihadapi oleh keluarga 
TKW sehingga kedepannya tidak ada pandangan yang buruk tentang 
kepergian TKW. 
3. Masyarakat 
Masyarakat   hendaknya   mengingatkan keluarga yang ditinggal agar 
melakukan perannya sebagaimana mestinya. Seorang suami harus 
bekerja serta merawat anaknya, jangan sampai terjadi 
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perselingkuhan. Meski terkadang pada  dasarnya  lelaki  jika kurang  
perhatian  akan  berusaha  mencari  perhatian  kepada  hal –hal  yang 
menyimpang.   
4. Pemerintah Memperbanyak lapangan kerja yang baru sehingga warga 
negara Indonesia tidak harus bekerja ke luar negeri, sehingga 
dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan dari kepergian seorang 
istri/ibu ke luar negeri tidak terjadi. Misalnya saja kasus anak yang 
terlantar karena ibunya bekerja menjadi TKW atau kasus perceraian 
karena istri bekerja sebagai TKW. 
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2010- sekarang : UIN Sunan Kalijaga, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial 
2006 – 2008  : MAN 3 Kediri Jurusan Bahasa 
2003 – 2005  : MTsM Denanyar Jombang 
1996 – 2002  : SDN 1 Damarwulan  
 
PENGALAMAN ORGANISASI 
1. Pramuka sebagai Sekretaris 2007 
2. Yayasan Nurussalam  Sebagai Sekretaris  
3. Anggota Pengurus Lembaga Pusat Bahasa Kediri 
4. BEM-J IKS sekertaris  Tahun 2012 
Hormat saya,  
 
 
Tri Bekti Wijayanti  
